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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آب در اﻳﺮان، ﻛﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ده ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮان آب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎري ﺑﺎارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي وﺟﻮد  ﻃﻲ ﺳﺎل
ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه  اراﺿﻲ و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﺎك و اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺬاﻳﻲ، در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻗﺮار دارد. ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻋﺒﺎرت از ادﻏﺎم 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش اﺳﺖ. اﻳﻦ روش، ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻳﻚ
اﺟﺮاء آن در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ، درﺑﺮدارﻧﺪه 
ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  2931و  1931ت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در دو دوره در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻ
ﮔﺮم، در ﻳﻚ دوره ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش و  9.5و  2.6ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و زن اوﻟﻴﻪ  04ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ 6.1 و 4.1و و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  001و  89ﮔﺮم ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  695و  856وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺳﻪ روش ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ، ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻓﻴﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻌﻨﺎع، رﻳﺤﺎن، 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  1.1و  30.2-4.3، 7.2-4، 23.1، 5.0-8.0، 41.1ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺪود ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل واﺟﺪ ﺗﻨﻮع وﺳﻴﻊ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
(. ﻣﺤﺪودﻳﺖ 7431اﺳﺖ. ﺑﺎاﻳﻦ وﺟﻮد ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ )ﺑﺪﻳﻌﻲ، 
ﻮرﻣﺎن را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ده ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮان آب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ذﺧﺎﻳﺮ آب در اﻳﺮان، ﻛﺸ
  (.4831زﻳﺎدي از ﻛﺸﻮر داراي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮر و ﻟﻢ ﻳﺰرع اﺳﺖ )ﺧﺎﻟﺪي، 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 013ﻛﻪ  ﺷﺪهﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد  004ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺮان ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺼﻮرت ﺗﺒﺨﻴﺮ  492ﻣﻘﺪار ﻓﻮق ﺣﺪود  ﺑﺎرد. از ﻣﻲ ﻫﺎ ﺮﻣﻜﻌﺐ در دﺷﺖﻣﺘ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 09ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ  39ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺣﺪود  611ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد و از  ازدﺳﺘﺮس
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد 68ﺣﺪود  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﺻﺮف
ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف 7ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺎارزش ﺑﻛﺸﻮر، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ آن در ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻲ
  (.4831)ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ،  ﻴﻦ اﺳﺖو راﻧﺪﻣﺎن آن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﻛﺎرآﻳﻲ ،و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻫﺮواﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺮه وري 
آب ﺣﺘﻲ از اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻘﺪار درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ واﺣﺪ آب را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد 
ﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ آب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻗ
 ﻬﺎيﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده درﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﺿﺮورت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ازﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪود، اﺳﺘﻔﺎده از روﺷ
  ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب ﻛﺸﺎورزي از ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﻓﺎرﻳﺎب  1.8راﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺎورزي، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از ا 73از ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﺪود  29ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از 
  درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 39ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن ) 48
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از  76ﻳﺎب در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎر
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ  48ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ و ﺗﻔﺎوت اﻗﻠﻴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  8.0ﻓﺎرﻳﺎب ﻛﺸﻮر درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود اراﺿﻲ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ  52.1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪود  1دﻳﮕﺮ در ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ 
ﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠ 6.1ﻣﻘﺪار ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ  0041اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﻌﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ واﺣﺪ آب در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد، ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب و ﺑﻬﺮه وري از 
 آن در اﻳﺮان اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ دارد. رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ، ﺷﻬﺮي و
 ٣/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
ﻛﺸﺎورزي و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﻲ در ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آب اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ واﺣﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 (.6831ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ )اﻧﺘﺼﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻤﺮﻛﺰ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺎن در
ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻬﺎن رواج دارد.  ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺳﺎل ﺎي داﺧﻠﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰياﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫ .ﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ا
ﻫﺎ  اي ﺷﻴﻼت ﺑﻮده وﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﺰء ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮوري در آب آﺑﺰيدر اﻳﺮان، 
 ﺮﻓﺖ اﺳﺖ.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ درﺣﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﭘﻴﺸ
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد 
  ﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ:  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓ
( ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻮأم ﺳﺎزي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و 1)
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ -ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻛﺸﺎورزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد در روﺳﺘﺎﻫﺎ و روﺳﺘﺎ
ﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﺮ اﺳﺖ و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﻣ
داراﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺎﺋﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪات در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در 
اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  02زﻣﺮه 
( ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرآن اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي 2ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ 
 02( ﺳﺎﻻﻧﻪ 3ﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ. )ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫ
% از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ 49( 4ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺧﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. )
% ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 87درﺣﺪود  0141( ﺗﺎ ﺳﺎل 5ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ. )
( ﻛﺸﺎورزي ازﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ در ﻛﺸﻮر اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ دارد )اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري 6(. )1931ان، )ﻛﻼﻧﺘﺮي و ﻫﻤﻜﺎر
( در اﺳﻼم اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي 8را دارد. ) 91( در اﻳﺮان ﻛﺸﺎورزي از ﻧﻈﺮ درآﻣﺪزاﻳﻲ رﺗﺒﻪ 7(. )8831و ﺗﺮﺣﻤﻲ، 
ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ  ( رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد درآﻣﺪ در9اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ. )
( رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر و 01اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ( ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. )
( ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﺮد و دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺸﻮر را 11ﺣﺎﻣﻲ ﻓﻘﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. )
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ( دروزارت ﺟﻬﺎدﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي 21ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. )
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻋﻄﺎء ﻣﺸﻮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮود. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺧﺮد ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف 
  (.2931در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎص ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ. )ورﻣﺰﻳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
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و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد. اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺧﺎك ﻳﻜﻲ از ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻣﻠﻲ 
اﻫﻤﻴﺖ و ارزش زﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﺧﺎك  درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و  ﻛﺸﺎورزي در ﻛﻨﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر، ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎد 
  ﻛﺸﺎورزي، ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎﻧﺪاران داﺧﻞ ﺧﺎك ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ  ﺧﺎك اﻳﺮان ﺑﻪ
 053ﺗﺎ  052ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺗﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه  02ﺶ ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺧﺎك ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳ ﻃﻮري رو ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن روﺑﻪ
  .رود از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  ﺪﻟﻴﻞﺑدر ﻛﺸﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺧﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺎورزي 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اراﺿﻲ و وﺟﻮد ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺎورزي اﺳـﺖ. ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن ﻧﻤﻚ آب و ﺧﺎك و اﺣﺪاث رﻫﻜﺶ ﻫﺎ، ﻛﺸﺎورزي ﺑـﻮﻳﮋه  ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون
% اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 31در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺖ. زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﻮر ﺣﺪود 
 81% ﺧـﺎك ﻫـﺎي اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺳـﻄﺤﻲ ﺣـﺪود 01دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮر در ﺑـﺎﺗﻼق ﻫـﺎي  7ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر را 
  (.9731ﺷﻮر ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮت و ﻛﻮﻳﺮ ﻧﻤﻚ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺑﺮزﮔﺮ، 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  33دﺳﺖ ﻛﻢ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ، 
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺎز ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن،  ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺼﺮف  3در 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ، ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ و  0/4و  0/7، 2/9ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  هﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 4ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي  %06ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﺶ از ﻛﻪ ارﻗﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ اﺳﺖ
اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺧﺎك ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  درﺻﺪ 1ﻮر ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺧﺎك ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺸ
ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﺗﺄﻣﻴﻦ  درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 2-3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
از ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ  %52ﻣﻴﻼدي ﺣﺪود  0302ﺗﺎ ﺳﺎل ﻛﻪ  ﺷﺪهﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮلدر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.  ﻗﺮار 
ﻠﻪ ﺑﻌﺪ ارﮔﺎﻧﻴﻚ را ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وﺟﻮد ﻣﺮﺣارﮔﺎﻧﻴﻚ ﭘﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ و در 
ﻒ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺗﻨﻮع ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﻣﻴﻼدي  7002در ﺳﺎل LBiF  اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم رﺳﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻳﺮانو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﻴﻚ در 
ﻧﻴﻚ ارﮔﺎﻛﺸﺖ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ از ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر  21ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺪود  51ﺣﺪود 
  ﻧﺪ.در اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ا
 ۵/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻏﻴﺮارﮔﺎﻧﻴﻚ آﺛﺎر و ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﮔﻮاري ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي، ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان ﺑﺎ وزن ﻛﻢ، ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ، ﺑﻠﻮغ زودرس ﻳﺎ دﻳﺮرس، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎروري  .دارد
ﺴﻢ، اﺧﺘﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺪد ﻴﺎن، ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﭘﻴﺶ رس، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻳﺎ ﻧﺎﺑﺎروري،اﺧﺘﻼل در ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﻧ
داﺧﻠﻲ، ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ، آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﻐﺰ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن و 
  .ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ازﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ داﻧﺴﺖ
ﻫﺰار  004ﺗﺎ  003ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻻزم درﺄﺗﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ر ﺑﺮايﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
 %52ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي را زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ 
 .ﺮﻧﺪﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻗﺮار ﮔﻴ
  (.3، ص. 6782، ش. 1931/21/71، دﻧﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎد ،دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ)
ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻄﻮح  ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﺸﺎورزي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ رﻏﻢدر دﻧﻴﺎ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ 
ﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﻮد ﻴﻣ 563ﺣﺪود 8991آﻟﻮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻫﻜﺘﺎر )ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎره اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ( ﻣﻮرد  1/4ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن در ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل 
اي  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ 05در  وﻣﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده  001ﻣﻌﺎدل  1691ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 
ﻫﺎ و درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن .روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدي اﺑﺘﺪا در  اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺎﻛﺰي ﺑﻪ
آﻣﺮﻳﻜﺎ و روﺳﻴﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﺮﻳﻊ و آﻧﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻬﻮﻟﺖ 
ﺑﻮﺗﻪ  در ﻛﺎرﺑﺮد و ﻗﻴﻤﺖ ارزان آﻧﻬﺎ، ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻳﺎدي ﺑﻪ
روﻳﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺷﻜﺎر ﺷﺪن اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﺑﻲ
  ﻗﻴﻤﺖ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪداً اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﺸﺎورزي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  «ﺼﻨﻮﻋﻲﻛﺸﺎورزي ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣ»ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ در ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﻮان 
ﺷﻮد. ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ و
ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﻮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﭼﺮﺧﻪ
ﻣﺸﺘﻖ از رﻳﺰﻣﻮﺟﻮدات، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران،  ﺷﻮد. در ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻮاد زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎك ﻣﻲ
دﻫﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎروري ﺧﺎك را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه در اﺧﺘﻴﺎر زارﻋﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﺆﻫﺎي ﻣ ﻳﻜﻲ از روش
ي را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﻴﺎر
 ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻮل ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻮل ﺟﻬﺖ درك ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺸﺎورزي 
ﻛﺮده اﺳﺖ و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد  رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ را اﻳﺠﺎد  اﻳﻦ اﺻﻮل اﺳﺎس .ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺿﺮوري اﺳﺖ
  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺸﺎورزي را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ءو ارﺗﻘﺎ
ﻫﺎي ﺑﺸﺮ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل و در آﻳﻨﺪه  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﺸﺎورزي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  روشاﺻﻮل در  رﻋﺎﻳﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﺎورزي را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺎرﻳﺦ، ارزش
ﻫﺎي  ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎك، آب، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ  و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮاوري و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ
  ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻞﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع دارﻧﺪ و ﻣﻴﺮاﺛﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﺴ
اﺻﻮل ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺮﻛﺎت ارﮔﺎﻧﻴﻚ در ﺟﻬﺎن و در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ 
ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺷﺪه، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻞ اﻛﻮﻟﻮژي، اﺻﻞ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ، اﺻﻞ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﺻﻞ ﺳﻼﻣﺖ، 
  (.1931اﺧﻮان، ) .اﻳﻦ اﺻﻮل ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و روح ﻋﻤﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ.
اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه درﺷﺮاﻳﻂ 
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ي ﺑﺴﺮﻋﺖ درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ا
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻤﻮم و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ، و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن  درﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎو ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد.
س آن ﺣﻔﻆ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻛﺎرﺑﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻛﻪ اﺳﺎ
ﺧﺎك، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم، و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
 ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ.
  
  ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ -1-2
آﺑﺰﻳﺎن، از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺎن درﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ
  ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮدرﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.در آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻲﺗﺠﺎري ﺑﺎارزﺷ ﻣﺎﻫﻲﺗﻴﻼﭘﻴﺎ .ﻧﺪﺗﻤﺮﻛﺰﻳﺎﻓﺘﻪ ا
 ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﻓﻖ، ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ آب وﻫﻮاﻳﻲ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻔﺎء ﻛﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ 
 درﺟﻪﺷﻮري ﺑﺎﻻ،  درﺑﺮاﺑﺮ ،آب ﺷﻴﺮﻳﻦﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. 
  .دارﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺗﺤﻤﻞﺪرت ﻗ ،ﻫﺎي ﺑﺎﻻي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ 
، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ Hpﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، دوره ﻧﻮري، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن، ذرات ﻣﻌﻠﻖ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
 ٧/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
آب و آﻣﻮﻧﻴﺎك زﻳﺎد، ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ زﻳﺎد و دوره ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و اﺳﺘﺮس، ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در اﺳﺎرت، ﺑﺎروري و ﻫﻤﺎوري زﻳﺎد، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ارزش، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و 
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده  اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در 
ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮورش آن  ﺑﻮﻳﮋه اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﻬﺮه ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
  (.9991 ,ressaM & apmoP ;6002 ,deyaS-lEدﻫﻨﺪ ) را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن )ازﺟﻤﻠﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان( اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  0102ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ را در ﺳﺎل  08%ﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن آ
ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎﻳﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭼﻴﻦ 12از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  5.59%(. ﺣﺪود 0102 ,OAFاﺳﺖ )
ﻛﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﭼﻴﻦ  از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ 05%ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ، اردن، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻫﻨﺪ،  اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﺻﺎدر ﻣﻲ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮﻳﮋه  06ﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ ﭘﺲ از دﻫﻪ ﺑﻨﮕﻼدش و وﻳﺘﻨﺎم ﻧﻴﺰ درﺣﺎل ﺗﻮﺳ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر  ﻧﺮ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ 001ﻫﺎي % دورگ ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .)6002 ,deyaS-lE(ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻫﺎي آب ﻟﺐ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف آﺳﻴﺎ، در آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ
(. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر 2002 ,.la te ebanataWﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻛﭙﻮرﻫﺎ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد )
  ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ. 0102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  3ﻓﺎﺋﻮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
اي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ دوره  ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ
، ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎزي، ﺑﺎ )egac(، ﻛﺸﺖ در ﻗﻔﺲ )xesonom(اي، ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ 
ش آن اﺑﺪاع ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮور
  .)5002 ,setroF(ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش -1-3
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه زﻣﻴﻦ، آب و اﻧﺮژي ﻣﻮرد 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد، ﭘﺮورش آن 
، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي )9891 ,ytniG cM & ycokaR(ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
  آﺑﺮﺳﺎن و ﺣﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ : ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ روﺷـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻣﺘـﺪاول در ﭘـﺮورش 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي ﻣﺨﻠـﻮط  ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ. ب( ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ :
دوﺟﻨﺲ، ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻨـﺎﻃﻖ داراي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ آب در 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
 ;aipalit/moc.ytinummoccitauqa.www//:ptthﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ج( ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺟﺮﻳـﺎن دار ) 
  (.6002 ,deyaS-lE
ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻮآوري ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ، 
ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ  ﺑﻮﻳﮋه  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻛﻪ داراي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻤﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﺮخ 
  (.6002 ,deyaS-LE)ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ -1-4
در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻮارد را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ: اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎده و ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﻢ، دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن 
و ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺟﺮاء ﺳﻴﺴﺘﻢ، دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات 
  (.2002 ,deyaS-lEزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب )
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﻤﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي، ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را 
از روش ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﻮق داده اﺳﺖ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻳﺪه آﻟﻲ ﺑﺮاي 
اﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﭘﺮورش ﻣﺘﺮ
  (.0002 ,.la te riuMﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ )
ﻫﻪ ﻫﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺠﺎري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ، آﺑﺮا
(، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ و آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن egac(، ﻗﻔﺲ )yawecar)
ﺗﺮاﻛﻢ  و ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮه، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲHp، 3HNﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ، ﺷﻮري، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻳﺎ 
ﺪ ﻧورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﭘﺮ
  (.6002 ,deyaS-LE)
  
  آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ -1-5
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع دارﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ 
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺪون ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎك و از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻴﺎري ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫ
. درﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط )6002 ,deyaS-lE(ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ذﺧﻴﺮه در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺰرگ ﻣﺨﺰن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد. ﻣﺤﻠﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ 
  (.5831ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﻢ زده ﺷﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ زاده، 
 ٩/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻋﺒﺎرت از ادﻏﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎز ﮔـﺮدش اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺷﻲ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻴﺘﺮاﺳـﻴﻮن و ﺟـﺬب آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻓﻀﻮﻻت و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮور
ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ذرات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ 
اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴـﺪرو ﭘﻮﻧﻴـﻚ/آﺑﺰي ﭘـﺮوري، ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ 
  ﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ.ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ آن اﺳﺖ ﻛﻪ : آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ راه ﺣﻠﻲ ﺑﺮاي 
ﻴﻤﻲ و در ﻫﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي زراﻋﻲ اﺳﺖ، اﺟﺮاء اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺮﻧﻮع ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠ
ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ 
ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮد ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎه را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، و در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﺑﺪ.ﺑﺎزﮔﺮدش آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺗﻼف اﻧﺮژي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ
ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در 
  .)2102 ,rittodslraK ;6002 ,deyaS-lE(آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎب ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
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دﻫﻪ  در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻳﻜﻲ از اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻴﻼدي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺣﻮزه ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ  0491
ﻳﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺻﺪ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎ 2002. ﺗﺎ ﺳﺎل اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻮده  97%، ﺣﺪود 2002اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﺳﺎل 
ﺗﺎﻛﻨﻮن درﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح و  7831(. ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد و از ﺳﺎل 6002 ,deyaS-lEاﺳﺖ ) 
ﺷﻮد اﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻬﺎي ﺷﻮر دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑ ﭘﺮوژه
  (.5631و  3631ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، 
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳﺘﺎن و ﮔﺴﺘﺮش  8631در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺳﺎل 
ﻫﺎي  از آب ﺑﺮ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺮوري ﻣﺒﺘﻨﻲﭘ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺷﻮر، اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻟﺐ آب
ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻊ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪاوم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻮده 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد در ﺣﺎﺷﻴﻪ  021(. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ در 7731اﺳﺖ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، 
( و ﻳﻜﻲ از ﺧﺸﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 6831ﻲ دراﻧﺠﻴﺮ و ﺑﻬﺎﺑﺎد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺰد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻛﺮدواﻧﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﻳﺮي واﻗﻌ
اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﺎورزي، ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ 
ﺷﻮر  ﺎي ﻟﺐﻫ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد در آب ﭘﺮوري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن (. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي6731)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻋﻤﺮان ﻛﻮﻳﺮ، 
ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ، و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ دوﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﻫﻜﺘﺎر، در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  07ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻓﻖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎي ﻟﺐ ﭘﺮوري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ آب آﺑﺰي
ﻮﻳﺮي ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻳﺰد، در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛ-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ﺑﺎﻓﻖ 02و « ﺷﻮر»رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ 
ﻣﻨﺒﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ و ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن واﻗﻊ در ﺑﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺷﻤﺎر رود. ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ
ﺷﻮر، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه درآب ﻫﺎي ﻟﺐ ﻫﺎي آﺑﺰي ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎن
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﭘﺮوري در  ﻫﺎي آﺑﺰي ﻓﻲ ﻃﺮحﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن )رﻧﺠﺒﺮ،  اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
( و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 5831؛ ﻧﻔﻴﺴﻲ 0831)ﻓﺘﺎﺣﻲ،  iigrebnessor muihcarborcaM(، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 9631
؛ 5831ﭘﻮر،  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )رﺟﺒﻲ (، و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ6831)ﻣﺸﺎﺋﻲ،  iemannav sueanepotiL
  ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻫﺎي ﻟﺐ ( در آب7831( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه )رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، 8002 ,.la te itayadeH
ﺮان ﻗـﺮار داﺷـﺖ و ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮاء ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ از ﺳﺎل
ﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ورود اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﺪارﻛﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ آن از ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ درﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح  7831اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻛـﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ « ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛـﺰي اﻳـﺮان ﺮوﭘـﺮورش آب ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴ »
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﺑﺎارزﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮوژه
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه وﻳﺮﺟﻴﻦ آﻳﻠﻨﺪ در اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
(. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ )1891 ,nosillA & ycokaRآﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺪﻣﺖ دارد 
ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸـﮕﺎه وﻳـﺮﺟﻴﻦ آﻳﻠﻨـﺪ،  91دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﭘﺲ از ﺣﺪود 
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ. اﻳـﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔـﺰار ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺗـﺎﻛﻨﻮن  9991در ﺳﺎل 
 ,.la te ycokaRﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ در آن آﻣﻮزش دﻳـﺪه اﻧـﺪ )  35ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻴﺶ از 
  ﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. (. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴ1102
ﻓﻨﺎوري آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ اﻛﻨﻮن در آﺳﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و 
ﻣﺤﻠﻲ و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪفو ﺑﺎ ﺑﻮدهﻛﺎﻧﺎدا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اروﭘﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺷﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاء دارد. ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﻛﺎﻧﺎدا و ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ  ﻣﻲ
  (.2102 ,rittodslraKﺑﺎﻫﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ و اداﻣﻪ اﺟﺮاء ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد )
 ١١/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
ﻟﻴﺪ و ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ازﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﺗﻮ
اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و ﺑﺴﺮﻋﺖ در آﺳﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اروﭘﺎ ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد و ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻳﺪ 
ﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ )ژﺋﻮﺗﺮﻣﺎل( ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  (.2102 ,rittodslraKﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ )
ﭘﺮوري  ﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﺑﺰياﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘ
ﺑﺮداري از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﻢ درآﻣﺪ ﺟﻬﺎن  در ﺑﻬﺮه
ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺷﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.1931؛ ﻣﺸﺎﺋﻲ، 1931؛ ﻣﺤﻤﺪي، 1931؛ ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، 1931؛ رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، 1931)ﺑﻴﻄﺮف، 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﺟﺮاء اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺻﻮرت 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﮔﺴﺘﺮش  ﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ
داد و ازاﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻛﺸﺎورزي و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﻋﻤﺮان 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮد. 
ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﻴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
  اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
و  1931دوره در ﺳﺎل ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻃﻲ دو
ﻣﺮﻛﺰ  4)دوره ﻫﺎي اول و دوم( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاء اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻤﺎره  2931
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. -واﻗﻊ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد–ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ -2-1
در دوره اول ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ، در ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ 
ﻣﺤﻴﻂ  21ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.  2ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮي  3ﺗﺎﻧﻚ ﮔﺮد  2ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻌﺪاد  001وﺳﻌﺖ 
ي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( در ﺳﺎ 062*61*74ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ دوﻳﺴﺖ ﻟﻴﺘﺮ )
ﺑﻮد.  1ﺑﻪ  1ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش آب از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎي ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي آراﻣﺶ  42ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  1.0tppﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب، آب ﺷﺮب ﺑﺎ ﺷﻮري 
( از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 081 sofdnurGﻚ ﭼﻬﺎرم اﺳﺐ ﺑﺨﺎر )واﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻳ 501ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ. آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻛﻒ آﻧﻬﺎ 
ﻣﻨﺎﻓﺬي ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ آب اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺼﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ 
درﺻﺪ در روز ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮروي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  10.0ن ﺣﺪود ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰا
ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻮار آب ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻗﻄﺮه اي ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدش آب، اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﻧﻮار در 
ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺴﺘﻪ آب، ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮدﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل و ﺛﺒﺎت در ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ  41ﺳﻨﮓ ﻫﻮاي  اﻛﺴﻴﮋن، از
  (.7991 ,.la te ycokaR ;4002 ,.la te ycokaRدر ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻳﺪ )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  Hpﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
ﻫﺎي  ﻛﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂوﻳﮋه اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات  WTWاز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ. 3OCaCو آﻟﻜﺎﻟﻴﻨﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ  )21S( WTWﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي در دوره دوم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آب 
ﻟﻴﺘﺮي واﺟﺪ ﻣﺪﻳﺎ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮري ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ  003ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وارد ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
ﮔﺮدﻳﺪ. آب اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻇﺮوف ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﻣﻜﻌﺐ 
ﺣﻔﻆ ﺷﺪ.  1ﺑﻪ  1 ﺑﺼﻮرت ﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوريﻟﻴﺘﺮي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻓﻴﻠﻢ، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎي ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎه ﺑ 002ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺑﺪﻧﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ  011ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  CVPراه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ، از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  ﺑﺮاي
ﺳﻮراخ ﻫﺎي داﻳﺮه اي ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻴﻮان ﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آب در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در اواﻳﻞ دوره ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻗﺒﻞ از ﺟﺮﻳﺎن آب در اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤ
 ٣١/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  5اﻳﺠﺎد رﻳﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻟﺒﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ، و ﭘﺲ از آن در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 
  ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره اول در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﻓﻀﺎي ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻴ
  .ﺑﻜﺎر رﻓﺖ  HOKﻣﺤﻠﻮل ،آب Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل -دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -2-2
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن، از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
  ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺗﻚ ﺟﻨﺲ 
ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻴﺎه در دو ﺗﺎﻧﻚ  42در دوره اول، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در 
ﻗﻄﻌﻪ  03% ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ 33ﻣﺠﺰا ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﺷﺪﻧﺪ. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻧﺠﺎم  51ي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ درﻫﺮﺗﺎﻧﻚ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻫﺎ
  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 29اﺳﻔﻨﺪ  81ﺷﺪ. دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ دوره در ﻫﺮﻳﻚ از دو ﺗﺎﻧﻚ  2931ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در دوره دوم، در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.  -ﻗﻄﻌﻪ 001ﻫﺮﺗﺎﻧﻚ -ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 04ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 3931دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
% ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺗﺎﺣﺪ ﺳﻴﺮي ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و وزن 53ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ واﺟﺪ 
ﻛﻮﻛﻮﭘﻴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
  ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داد و ﺗﻴﺮﮔﻲ آب ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎﺣﺪودي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﻮد.
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺪازه 
اﻧﺪازه  1.0gﺑﺎ دﻗﺖ  DNAﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻃﻮل ﻛﻞ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.9991 ,.la te emualliuG)
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در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻓﻴﻠﻢ، ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ اﺟﺮاء ﻣﻲ ﺷﻮد 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در دوره اول ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻬﻴﺎ و در دوره 2102 ,rittodslraK)
  دﻳﺪ.دوم روش ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو روش دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
% ﭘﺮﻟﻴﺖ ﺑﻮد. در ﻛﺸﺖ ﺷﻨﺎور ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﮔﻴﺎﻫﺎن 02% ﻛﻮﻛﻮﭘﻴﺖ و 08ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻳﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي وان ﻫﺎي ﺣﺎوي آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻴﭻ  3از ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
(. 7991 ,.la te ycokaR ;4002 ,.la te ycokaRﻧﻮع ﻛﻮددﻫﻲ ﻳﺎ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ در ﻃﻲ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. )
درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺑﺬر رﻳﺤﺎن )و رﻳﺤﺎن ﺑﻨﻔﺶ(، ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ و ﻛﺪو 
  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 19ﺣﻠﻮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن 
رت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ روش ﺑﺴﺘﺮ در دوره دوم ﻋﻼوه ﺑﺮ دو روش ﻓﻮق، ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻧﺒﺰ ﺻﻮ
ﺟﺮﻳﺎن  CVPﻛﺸﺖ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك آب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
(. در اﻳﻦ دوره رﻳﺤﺎن )و رﻳﺤﺎن ﺑﻨﻔﺶ(، ﻧﻌﻨﺎع، ﻛﻠﻢ ﺳﻨﮓ، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﻓﻠﻔﻞ 2102 ,rittodslraKدارد )
  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. 39ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﺑﺮﻧﺞ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻗﻠﻤﻲ، ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ اي، ﺑﺎدﻣﺠﺎن، ﺑﺎﻣﻴﻪ، 
ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ روي ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور و ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ، ﺑﺬر ﮔﻴﺎﻫﺎن در داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻪ در ﺗﻪ آن 
ﺳﻮراﺧﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎوي اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻮﻛﻮﭘﻴﺖ ﺑﻮد ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﻟﻴﻮان ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﺳﻮراخ ﻫﺎي 
  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. CVPداﻳﺮه اي ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ روي ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
اﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﻫﺮﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﻲ و ﺗﺮ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺎرﮔﺎه، دوره ﻛﺸﺖ و ﻣﺤﺼﻮل دﻫﻲ 
ﺑﺎر ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ و دوره ﺑﺮداﺷﺖ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاء ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺮ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 1.0gﺑﺎ دﻗﺖ  DNAﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل 
 ۵١/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
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ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻛﺎرﮔﺎه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در دي ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. درﻃﻲ دوره اول ﺑﺮرﺳﻲ، دﻣﺎي آب 
درﻣﺤﺪوده  Hpو  78.6-16.7til/gm، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻣﺤﺪوده 71-62°Cﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  9و  79.0، 98.0ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  22.7-56.7
  (.1ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول 
  . ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات دوﻫﻔﺘﮕﻲ دﻣﺎي ﻫﻮا و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آب 1ﺟﺪول 





















    7 21.0  60.0  4.6  21.7-83.7  42 63-73 61 ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ
  021 7- 2.7 21.0 50.0 83.6  24.7-5.7 52-62 73 61-71 ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ
   2.6- 4.6 31.0-51.0 41.0- 4.0 49.6  22.7-14.7 52 63-73 61-71 ﻧﻴﻤﻪ اول آﺑﺎن
  021 7.5- 4.7 31.0 22.0-63.0 38.6  13.7-15.7 52 13-53 51-81 ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن
  021 1.6- 9.6 61.0-4.0 64.0-37.0 14.7  55.7-16.7 02-12 62-72 51 ﻧﻴﻤﻪ اول آذر
  021 2.5- 8.5 35.0-36.0 92.0-98.0 16.7 45.7-16.7 02-12 62-72 21-51 ﻧﻴﻤﻪ دوم آذر
  041 1.7 57.0 13.0 18.7  55.7 02 52 11 ﻧﻴﻤﻪ اول دي
  001 8.5- 6.7 91.0-63.0 22.0- 3.0 24.7  34.7-16.7 71-5.71 42-62 9-21 ﻧﻴﻤﻪ دوم دي
  021 8.5 31.0-72.0 92.0-75.0  12.7 53.7-63.7 91 52 41 ﻧﻴﻤﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ
  06 8.5- 6.5 41.0-71.0 3.0-43.0 19.6  73.7-64.7 02 62-82 41 دوم ﺑﻬﻤﻦﻧﻴﻤﻪ
     41.0-71.0  3.0-73.0  78.6 63.7-5.7  12-22  63 71 ﻧﻴﻤﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ
   9.4 51.0 43.0 41.6  95.7 52     ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ
در دوره دوم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻴﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و راه اﻧﺪازي ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در  42-53و  51-12ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﻣﺤﺪوده 
  ﺣﻔﻆ ﺷﺪ. 22.7-56.7درﻣﺤﺪوده  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  42-62دي ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. دﻣﺎي آب درﻣﺤﺪوده 
در دوره اول ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه دو ﺗﺎﻧﻚ در اﺑﺘﺪاي دوره 
ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  5ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻛﻪ ﺣﺪود  2.84±9.3و  1.66±3.5ﭘﺮورش ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻮد. در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  09و  59ﺮﻣﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗ
ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.062 ±6.22و  5.103±2.62ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 7.4و  6.5ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در دو ﺗﺎﻧﻚ در اﺑﺘﺪاي دوره در دوﻣﻴﻦ دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ  9ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻛﻪ ﺣﺪود  9.5±6.4و  2.6±8.5ﭘﺮورش ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻮد. در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﻳﻚ از دوﺗﺎﻧﻚ از  001و  89ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
دﺳﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰا ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ  ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ دو
 42.13±23.5درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( و  66ﮔﺮم، ﺷﺎﻣﻞ  5.764-4.029ﮔﺮم )درﻣﺤﺪوده  30.856±80.252
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
ﻴﻦ وزن ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( ﺑﻮد. در ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕ 43ﮔﺮم، ﺷﺎﻣﻞ  02-63)درﻣﺤﺪوده 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ  68ﮔﺮم، ﺷﺎﻣﻞ  2.42-63ﮔﺮم )درﻣﺤﺪوده  51.695±11.071ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( ﺑﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  41ﮔﺮم، ﺷﺎﻣﻞ  4.614-7.019ﮔﺮم )درﻣﺤﺪوده  62.13±54.3
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  69.81و  2.71، و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪدرواﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 6.1و  4.1
در دوره اول، از دو روش ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ 
اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺑﺎﺑﺮروي ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺑﺮروي ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻮﻛﻮﭘﻴﺖ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
  ﺑﻲ ازﻛﺸﺖ روي ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.ﺳﻴﺴﺘﻢ در دوره دوم ﺑﺮرﺳﻲ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره و ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن 
د. ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻮ 1و  5.8، 2.3، 8، 01در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ و ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  رﻳﺤﺎن و ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
(. ﺑﻮﺗﻪ 2ﻛﺸﺖ رﻳﺤﺎن، ﻛﺎﻫﻮ، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ دردوره اول ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪ )ﺟﺪول 
رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻓﺮاوان، ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻛﺪوي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ وزن ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﻪ رﻏﻢﻫﺎي ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ 
ي ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ ازﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻛﺪوﻫﺎ ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﮔﻞ ﻫﺎ 6381
  ﮔﺮم ﻣﻲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ. 05-001ﺗﺎ وزن 
  1931. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﺷﺮاﻳﻂ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ، 2ﺟﺪول 
 
 ﮔﻮﺟﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ رﻳﺤﺎن ﺧﻴﺎر ﻛﺎﻫﻮ
 19.01.7 19.8.1 19.7.31 19.7.51 19.7.31 زﻣﺎن ﻛﺸﺖ
 2.3 3.8 ﻣﺘﺮاﻛﻢ 8 01 ﺗﺮاﻛﻢ
 
ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از
 زﻣﺎن ﻛﺸﺖ )روز(
 06 55 92 65 04
  1  3  3  3  5.3  دوره ﺑﺮداﺷﺖ )ﻣﺎه(
 921 ﻧﻴﻤﻪ اول آﺑﺎن
 29 214 ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن
 523 963 002 ﻧﻴﻤﻪ اول آذر
 026 0619 002 ﻧﻴﻤﻪ دوم آذر
 41 3917 0514 ﻧﻴﻤﻪ اول دي ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ
 5.07 6861 0614 ﻧﻴﻤﻪ دوم دي )ﮔﺮم(
 13 0831 787 064 ﻧﻴﻤﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ
 56 0511 5001 0002 ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ
 8591 51 ﻧﻴﻤﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ
 7013 45 ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ
 5605 5.942 6963 00202 28511 ﻣﺠﻤﻮع
 6202 614 8741 0808 3364 ﺗﻮﻟﻴﺪدرواﺣﺪﺳﻄﺢ )ﮔﺮم(
 ٧١/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻫﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻮد. ﻛﺸﺖ رﻳﺤﺎن و ﻧﻌﻨﺎع  01و  4، 7، 01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻴﺎر، رﻳﺤﺎن، ﻧﻌﻨﺎع، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن  در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در دوره دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ،
  (.3ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ )ﺟﺪول 
  
  2931. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﺷﺮاﻳﻂ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ، 3ﺟﺪول 
 
 ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ رﻳﺤﺎن ﺧﻴﺎر ﮔﻮﺟﻪ
 29.6.21 29.8.21 29.7.02 29.8.21 29.7.21 29.7.02 زﻣﺎن ﻛﺸﺖ
 01 ﻣﺘﺮاﻛﻢ 4 ﻣﺘﺮاﻛﻢ 01 7 ﺗﺮاﻛﻢ
 53 53 05 47 ﻣﺪت اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
  2  5.4  5  5  4  5.3  دوره ﺑﺮداﺷﺖ )ﻣﺎه(
 0534 ﻧﻴﻤﻪ اول آذر
 004 003 054 0079 ﻧﻴﻤﻪ دوم آذر
 054 012 094 0123 ﻧﻴﻤﻪ اول دي
 025 022 595 0085 ﻧﻴﻤﻪ دوم دي
 095 062 565 0502 0761 ﻧﻴﻤﻪ اول ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﻴﺰان 
 ﺑﺮداﺷﺖ
 901 003 085 0112 015 ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺑﻬﻤﻦ
 
 596 062 095 07601 0023 ﻧﻴﻤﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ )ﮔﺮم(
 55 0022 032 006 0391 0511 ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ
 059 0034 093 285 0043 ﻧﻴﻤﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ
 069 572 094 0019 ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻓﺮوردﻳﻦ
 5001 513 001 03831 ﻧﻴﻤﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0102 42201 0672 4205 02893 06823 ﻣﺠﻤﻮع
 0102 2115 0255 9104 82951 94911 ﺗﻮﻟﻴﺪدرواﺣﺪﺳﻄﺢ )ﮔﺮم(
  
ﻛﺸﺖ ﻛﻠﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻮﻛﻮﭘﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮگ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮروي ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻠﻢ ﺳﻨﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ. ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻣﻴﻪ در ﻛﺸﺖ ﻫﺎي 
ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮروي ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺮروي ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺪﻫﻲ رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻮه ﻧﺸﺪ. ﻧﺸﺎﻫﺎي ﺑﺮﻧﺞ در ﻫﺮﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ زرد و ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮروي  01ﻛﺸﺖ ﺗﺎ ﺣﺪود 
  ﺪ.ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧ
روﺷﻲ  4ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، در ﺟﺪول 
  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  . روش ﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ 4ﺟﺪول 
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 ٩١/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ -4
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن، دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﻳﻜﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﭘﺮوري در آب آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  در ﺳﺎل
  ﻟﻴﺪ آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺑﺰي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻮ
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دور از درﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﺣﺘﻲ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻣﺎ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﺮب ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﺧﺸﻚ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮات آب 
ﮔﻴﺮد  ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
  (.6002 ,deyaS-lE)
راه ﺑﻬﺮه وري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺮوج ﻓﻀﻮﻻت ﺟﺎﻣﺪ 
 و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ(، اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﻛﺮدن و ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در
ﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ، ﻧﻮر ﻫﺎي ﺣﺬف ﺟﺎﻣﺪات، ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻧﻚ
 ,.la te riuM ;9991 ,.la te odrosoLﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن، و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮاده ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻛﺴﻴﮋن وﺟﻮد دارﻧﺪ )
(. ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ ﻏﻴﺮﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ 0002
(. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 0002 ,.la te riuMﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد آب
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺟﺮاء آﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل 
  (. 6002 ,deyaS-lEﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد )
ﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺎزﮔﺮدش ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮاﻳ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰﻳﺖ دارﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ در
  (.1102 ,.la te ycokaRآﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و داراي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي زراﻋﻲ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ )
ﻓﻀـﻮﻻت ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﻮاد ورودي ﻳـﺎ  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از اﻳﻨﻜـﻪ : 
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺨﺸﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺴﺎب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات داده و ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑ
ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ از آب ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﺗﻌـﻮﻳﺾ 
آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻲ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ درآﻣـﺪ 
ﺷﺪه و از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺬاﻳﻲ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻪ آب ﻛﻤﻴﺎب اﺳﺖ، آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘـﺬﻳﺮش آن ﺳـﺎده ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳـﺎده و ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﻮده و 
  اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ. 
ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ درﺻﺪ  03-73ﺣﺪود ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي  ﻛﺎرآﻳﻲازﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺗﺨﺼﻴﺺ  ءﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﺑﻪ ازا ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ، ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪﺧﺎم و ﺧﺸﻚ ﭘﮋوﻫﺶ
  (.4831)ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ،  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ 5.0ﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﺎﻓﺘ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً 
دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﺎورزي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻪ ﺑ
درﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪﺳﻄﺢ  اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و 
 ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان در ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر ﺗﻦ 032-003و ﻓﻠﻔﻞ  ﺗﻦ 003-004ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﮔﻮﺟﻪ ﺗﻦ، 021-092ﺧﻴﺎر  ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﻮد.  ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻫﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﻜﺘﺎر در آب ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 01-51درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ 
ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺖاﺳ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد آب ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻫﺰار 81ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﺎز ﻓﻀﺎي در
  رﺳﺪ. ﻧﻤﻲ ﺗﻦ ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر 52
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ در ﺧﺎك و ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪدرواﺣﺪ ﺳﻄﺢ  5در ﺟﺪول 
  .ﻧﺪه اﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ 
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺮﮔﻲ ﺗﻦ  5-31ﺗﻦ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و  5ﻫﻜﺘﺎر،  50.0در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
 ﻛﺸﻮر وﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺨﺶ (. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي1102 ,.la te ycokaRﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد )
 در آب ﻣﺼﺮف ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اي و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪات  آب ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  رﺷﺪ درﺣﺎل ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺘﻲ و ﻫﻠﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ در ﭘﻴﺸﺮو ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﺸﻮر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي
(. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮ 6831ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻣﺼﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ )دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﻴﺞ و ﻫﻤﻜﺎران، 
آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎك ﻛﺸﺎورزي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  
   
 ١٢/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ در ﺧﺎك و ﻛﺸﺖ 5ﺟﺪول 
  (3102 ,alloC & allenatnaP) ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ
ﻛﺸﺖ در ﺧﺎك   ﻣﺤﺼﻮل
  )ﺗﻦ/ﻫﻜﺘﺎر(
ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺧﺎك 
  )ﺗﻦ/ﻫﻜﺘﺎر(
  8.1  7.0  ﺳﻮﻳﺎ
  5.25  5.21  ﻟﻮﺑﻴﺎ
  5.22  5.2  ﻧﺨﻮد
  6.4  7.0  ﮔﻨﺪم
  7.5  0  ﺑﺮﻧﺞ
  8.2  1.1  ﺟﻮ دو ﺳﺮ
  03  01  ﭼﻐﻨﺪر
  571  02  ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ
  3.02  7.41  ﻛﻠﻢ
  7.32  2.01  ﻛﺎﻫﻮ
  051-057  5.21-52  ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ
  6.13  9.7  ﺧﻴﺎر
  
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي و ﺧﺎك ﻛﺸﺎورزي ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، آب ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎزﮔﺮدش ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺴﺎب وﺟﻮد 
ﻧﺪارد و درﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ، ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ورود از آب وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  01ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖ ﻫﺎ ﺣﺪود  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ارﮔﺎﻧﻴﻚ
  (.3102 ,alloC & allenatnaP(. )6ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ و ﻫﺎﻳﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ . 6ﺟﺪول 
  (3102 ,alloC & allenatnaP)
  ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ
  501-632 01-58N
  831-003 3.0-291K
  33-06 8-4.61P
  52-05 6-5.6gM
  051 11-42aC
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
(، ﺳﻮف ﻧﻘﺮه اي، ﺳﻮف doc yarruMﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻗﺰل آﻻ، ﻛﺪ )
(. از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﻧﺮﺳﺮي 0102 ,.la te ycokaR) ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﺳﻲ ﺑﺎس آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪioKﻃﻼﻳﻲ، ﻛﭙﻮر 
در ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي  (.3102 ,alloC & allenatnaPﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )
اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻ درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد در 
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .)6002 ,deyaS-lE(ﻮﻧﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وزن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺖ دﻣﺎي آب  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻳﮋه در دوره دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد. در دوره اول
در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه دوره ﭘﺮورش ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻴﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﺒﻮد، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﺮورش 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ وزن ( ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮ روﻧﺪ 9991 ,ressaM & ampoP؛ 1931ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ )رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎري ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دوره روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺧﺮ
  در ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻛﺎﻫﻮ  50.0در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ – ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻫﻮ 60.0-2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ و  0734ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ  7.07و  5.16(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 1102 ,.la te ycokaRﺷﺪه اﺳﺖ ) -ﻛﺸﺖ
 7.1-8.1درﺻﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  9.98و  3.89ﮔﺮم و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  5.215و  8.318ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي وزن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ رﻳﺤﺎن در ﺳﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7.7-52در دوره دو ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮورش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ  351و  331(. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 4002 ,.la te ycokaRﺷﺪه اﺳﺖ )
درﺻﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺪﻳﺪ آب، ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه  08ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از 
  ( ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.1102 ,.la te ycokaRي ﺑﺼﻮرت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺳﺎز
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  69.81و  2.71ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ )و ﮔﻴﺎﻫﺎن( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﻳﮋه در دوره دوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 6.1و  4.1درﺻﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  89-001ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  9ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در دوره 
  رﺳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  (.4002 ,ycokaRﻣﻲ ﮔﺮدد ) 073m/gkﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ ﺣﺘﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﻛﻢ در ﺟﻨﻮب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼ
( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 92ºC( و دﻣﺎي زﻳﺎد آب در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ )ﺑﻴﺶ از 91ºCآب )
(. در ﺑﺮﺧﻲ 0002 ,.la te riuMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ) 52ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  51
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ، اﻟﻚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ، ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﺎﻻت و 
 ٣٢/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰه ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را در 
(. ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ 3002 ,snommisztiFﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ )
رﺷﺪ ﻓﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻛﺎﻫﺶ وزن 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ ﻣﻤﻜﻦ 
 (.3991 ,.la te itasoRﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ ) اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت در اﻧﺪازه
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻧﻮر، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺑﺎ دﻣﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  01اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ. ﻧﺮخ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي )ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﻧﻮر و ﻏﻴﺮه( ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب 
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
(. اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 2102 ,rittodslraKدارﻧﺪ ) -ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ-ارزش ﺗﺮ 
 & allenatnaPآﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
  (.3102 ,alloC
زﻳﺎدي از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻮاع 
درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ را دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﺮﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮاﻛﻪ 
ﻳﺤﺎن، ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﻣﻮﺳﻴﺮ، ﺟﻌﻔﺮي، ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ. ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ر
ﺧﺮﻓﻪ و ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺒﻮه ده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﺧﻴﺎر، ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﺑﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﻮ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ  3-4دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
روز ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ و ﻣﺸﻜﻼت آﻓﺖ و ﺑﻴﻤﺎري  09ره ﭘﺮورش ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻌﺎدل آﻓﺖ روﺑﺮو اﺳﺖ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻮه دار دو
در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻮه ده، ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از زﻳﺘﻮده ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ. دﻳﮕﺮ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ( و ﺷﺎﻫﻲ dralloc(، ﻛﻠﻢ ﭼﻴﻨﻲ، ﻛﺎﻫﻮ )iohc kap(، ﻛﻠﻢ )drahc ssiwSﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر ﺳﻮﻳﻴﺴﻲ )
ﮔﻞ ﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻞ ﻫﺎي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر و آﻫﺎر ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
داروﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ روش آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  وﺟﻮد دارد. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﻛﺸﺖ
  .(2102 ,rittodslraK)ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در دوره اول ﻣﺤﺼﻮل رﻳﺤﺎن، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ 
ﻞ ﻗﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻛﺸﺖ ﻛﺪو ﺣﻠﻮاﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. در دوره دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻓﻠﻔ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﻳﺤﺎن، ﻧﻌﻨﺎع، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد. ﻛﺸﺖ ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﺑﺎﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ 
ﻞ دﻟﻤﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﻢ ﺳﻨﮓ و ﻓﻠﻔﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد. از 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
ﺪ. ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺑﺮروي ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي ﻛﻠﻢ ﺳﻨﮓ و ﻓﻠﻔﻞ 
  ﺪ.ﺸﻣﺤﺼﻮل ﻧ
( اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ زﺋﻮﻟﻴﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و 6002 ,daaS & ieifaRدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ )
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ در روش ﻛﺸﺖ روي  ﻛﺎﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ
  ( را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد.4002 ,.la te ycokaRﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻓﺰودن آﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ )
 ﺑﻮده ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮبﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آن ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد: اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﻮﻻت و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﻓﻠﻔﻞ  -
 8ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛـﻢ ) 
( در ﻃـﻮل 5و % 0ﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  و دو ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب )% ﻣﺎﻫ 61ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و زﻳﺎد )
ﺑﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓﻠﻔـﻞ از اﻳـﻦ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑـﺎ  3ﺗﺎ  2روز، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺰارع ﻓﻠﻔﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ، 
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺎرج ﺷﺪه از واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ، ﻣـﺪﻓﻮع ﮔـﺎو و ﻛﻮدﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري 
ﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﺑـﻴﺶ از دﻳﮕـﺮ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑـﻮد. ﻣﺤﺼـﻮل ﻓﻠﻔـﻞ  ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دوﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮدﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. رﺳﻮﺑﺎت و ﻟﺠﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎزارﭘﺴـﻨﺪﺗﺮي ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 (.9991 ,.la te adalaP)ﻛﺮد 
در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ و ﻛـﺎﻫﻮي رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي آﺑـﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴـﻚ، ﺑـﺎ  -
ﻣﺤﺼﻮﻻت رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷـﺪ. ﮔﻴﺎﻫـﺎن  ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴـﻚ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮي داﺷـﺘﻨﺪ و 
  (.2002 ,ohraB & udanAﻪ ﮔﻠﺪﻫﻲ ﻛﺮد )ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﻮﺟﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎك ﺷﺮوع ﺑ 2ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ/ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ روش ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮدﺷﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑـﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  -
در ﺑﻠﻚ اﺳﺒﻮرگ و ﭘﻴﺘﺴﺒﻮرگ وﻳﺮﺟﻨﻴﻴﺎي اﻳـﻼت ﻣﺘﺤـﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺷـﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﺑـﺰي 
ﻣـﺎه و  5-6ﻲ و ﻛﺎﻫﻮ ﺑﻜﺎر رﻓﺖ. ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻃـﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕ
 (.8991 ,.la te notweNﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري و ورود ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮد )
ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗﻮﺻـﻴﻒ و  31در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري و ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ  ﻧﻴﻞﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي  -
 (.1002 ,.la te ycokaRﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻔﻴﺪ ارزﻳﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻛﺎﻫﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻘﻄـﻪ  -
ﺗﻌﺎدل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻛﺎﻫﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ، اﺑﻨﻴﻪ، ﺑﺮق، 
ﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻳﮕـﺮ ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻣﻴـﻪ و ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑﺮﮔـﻲ ﻣﺜـﻞ آب، ﻛﺎرﮔﺮ و ﻏﻴﺮه( ﻛﻤ
 (.3002 ,yeliaB & ycokaRرﻳﺤﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد )
 ۵٢/  ﮏﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﮐﻮاﭘﻮﻧﻴ
  
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻣـﺰارع  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ -
ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴ
 (.4002 ,.la te ycokaRﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺒﺰي اﺳﺖ )
ﻻت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ دوره اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش اﺳﺖ. 7آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )ﺟﺪول 
ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻳﻚ دوره ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻣﻮرد ﺧﻴﺎر و 
  ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ. 1و  3ﮔﻮﺟﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  
  . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ/ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ درواﺣﺪﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و زراﻋﻲ ﻛﺸﻮر 7ﺟﺪول 
  )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  ﺑﺎدﻣﺠﺎن
ﻧﻌﻨﺎ
  ﺧﻴﺎر  ﻛﺎﻫﻮ  ع
  ﻣﺄﺧﺬ  ﺗﻮﺿﻴﺢ  ﮔﻮﺟﻪ  ﻓﻠﻔﻞ  رﻳﺤﺎن
      
  92
  (7.2)
    
  04
  (1.3)
، اﺳﺘﺎن ﺳﺎل زراﻋﻲ
  ﻳﺰد: ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ








  8.1      2.2
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ،
  ﺟﻴﺮﻓﺖ، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺧﻮﺷﻜﺎم و ﺳﺎﻋﻲ 
  (0931)
  3-4  2-3          
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ،
  ﻛﺸﻮري، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﻴﺞ و 
  (6831ﻫﻤﻜﺎران )
  5.1-2  5.1-2    5.2-3      
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ،
  ﻛﺸﻮري، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
/ri.56kates//:ptth
  tsop





  (8831ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
    )ﻓﻀﺎي ﺑﺎز(  (6.1)    (3.1)  (4.1-3.2)  (2.1) (1.2)  (3.4)
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  دوره اولﻣﺎﻫﺎﻧﻪ:   30.2  41.0  5.0  7.2  23.1  -  
    دوره دوم  4.3  1.1  8.0  4    41.1  2
  
زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺮاي ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻓﺎﺻﻠﻪ
  روز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ. 06-57و  05-65روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  001و  04
ﺎرﺟﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧ 8در ﺟﺪول 
  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﻗﺎم ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
   2m/gk. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ 8ﺟﺪول 
  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  ﻣﺄﺧﺬ  ﮔﻮﺟﻪ  رﻳﺤﺎن  ﺧﻴﺎر  ﻛﺎﻫﻮ  ﺑﺎدﻣﺠﺎن  ﻧﻌﻨﺎع
    
    
  59.1
 )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  (7.0)ﻓﻀﺎي ﺑﺎز 
 4002 ,.la te ycokaR  
    




 4002 ,.la te ycokaR  
 5.11m/gk2  
  )ﺳﺎﻻﻧﻪ(
  7-5.03 m/gk2
  )ﺳﺎﻻﻧﻪ(




 6002 ,.la te ycokaR  )ﺳﺎﻻﻧﻪ(
  73.2-14.2    
  ﻣﺎه( 1)
  5.2
  )ﺳﻪ ﻣﺎه(
  1.4-4.4
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
 ,alloC & allenatnaP  
  3102
  5    
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  12
  )ﺳﻪ ﻣﺎه(
  8
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  71
  2991 ,ressaM  ﻣﺎه( 4)
  41.1
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  2
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  23.1
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  7.2-4
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  5.0-8.0
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
  30.2-4.3
  )ﻳﻚ ﻣﺎه(
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ازاء  01-51ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻳﺞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  81ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر و در ﻛﺸﺖ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﺳﺖ )دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﻴﺞ و  01ﺗﻦ ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر و در ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺣﺪود  52ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  52ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي (. در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ آب 6831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد  002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻣﻴﻜﺮو و  51ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻢ،  7ﺗﻦ ﻛﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ،  001ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. )ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪ ذﺑﻴﺤﻲ، اﻣﻮر 
  (.2931ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد
ﻣﺼﺮف آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﺷﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻴﺎه، آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻓﺰودن آب ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود 
ﻫﻲ اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻄﺢ وان ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎ
ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل و رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻮاﻧﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ،
  ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ دارد. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ دارد.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ، در ﻛﻨﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺧﺎك، ﻛﻮددﻫﻲ و ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
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ﻻت ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﻋﻮاﻳﺪ اراﺋﻪ اﻳﻦ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮ
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ 
ش ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺮور
  و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻨﻮع اﻳﺮان و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آب و ﺧﺎك ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر، در ﻛﻨﺎر  -
ﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻠﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻫﺪاف ﻣﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري آب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، 
ﺗﻮﻟﻴﺪ، روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻴﺎه در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻫﺪاف ﻳﺎد ﺷﺪه و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
  ﺳﺖ.ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ا
  اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻤﺮ از آب ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. -
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ،  -
  ﻧﻴﻚ اﺳﺖ.ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻛﻮاﭘﻮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر راﻳﺞ ﺷﺪه  -
اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش و ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮآورد ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ 
ﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب رﻳﺤﺎن، ﻧﻌﻨﺎع، ﺧﻴﺎر، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤ
  ﺑﺮﮔﻲ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺸﻬﺎي آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﮕﻲ و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن   -
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاء ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  -
ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻮاﭘﻮﻧﻴﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و 
  د.ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻫﺎي ﻻزم دار
ﺪه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤ -
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
درﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﻮاﻋﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ  -
آﻧﻬﺎ ﺑﻲ ﺷﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻣﻮرد روش ﻛﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻢ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ و ﻧﻴﺰ ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور، و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮﻧﻲ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك در ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ. . (1931)اﺧﻮان، زرﻧﮕﺎر.  
  .1931ﻣﻬﺮﻣﺎه  62-82، ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﻴﻚ. اردﺑﻴﻞ
(. ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ 8831اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ و ﺗﺮﺣﻤﻲ، ﻓﺮﻫﺎد. ) 
  .76ﻪ، ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ش ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي. اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌ
(. ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و 8831آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ زراﻋﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ) 
  ص. 42اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي، 
(. ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﻨـﺎوري اﻃﻼﻋـﺎت و 2931. )1، ج.9831 -09زراﻋـﻲ  ﺳـﺎل  ، ﻣﺤﺼـﻮﻻت زراﻋـﻲ يزآﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺎور 
رﻳـﺰي و اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻣﺮﻛـﺰ ﻓﻨـﺎوري ﺎدﻛﺸﺎورزي، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت وزارت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي وزارت ﺟﻬ
  ص. 731اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. 
اﻧﺘﺼﺎري، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ.، ﺣﻴﺪري، ﻧﺎدر.، ﺧﻴﺮاﺑﻲ، ﺟﻤﺸﻴﺪ.، ﻋﻼﻳﻲ، ﻣﺴﻌﻮد.، ﻓﺮﺷﻲ، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ. و وزﻳﺮي، ژاﻟﻪ.  
ﮔﺮوه ﻛﺎر  اي. اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ اﻳﺮان، (. ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب در ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ6831)
  ص. 802اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي، 
 (. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺛﺮوﺗﻲ اﻳﺮان. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﻧﺘﺸﺎرات دﻫﺨﺪا.7431ﺑﺪﻳﻌﻲ، رﺑﻴﻊ. ) 
(. ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻮر و ﺳﺪﻳﻤﻲ: ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه وري. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ 9731ﺑﺮزﮔﺮ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ. ) 
  ص. 372ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. 
ﻧﺮﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ  ﭘﺮوژه، ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ (. ﮔﺰارش1931ﺑﻴﻄﺮف، اﺣﻤﺪ. ) 
  ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ. ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻟﺐآب 
  .ص 082(. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، 4831ﺧﺎﻟﺪي، ﺷﻬﺮﻳﺎر. ) 
(. ﺑﺮرﺳﻲ زراﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻫﻮ در 0931ﺧﻮﺷﻜﺎم، ﺳﻴﺒﮕﻞ و ﺳﺎﻋﻲ، ﻣﻬﺪﻳﻪ. ) 
، ﭘﺎﻳﻴﺰ 7، ش2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، س ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻓﻨﻮن و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎي ﺑﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم
 .92-93، ص 0931
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﻴﺎري و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف (. 6831دﻫﻘﺎﻧﻲ ﺳﺎﻧﻴﺞ، ﺣﺴﻴﻦ.، زارﻋﻲ، ﻗﺎﺳﻢ و ﺣﻴﺪري، ﻧﺎدر. ) 
آب در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ، اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﻨﻲ ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ص. 41. 1831ﻣﻬﺮﻣﺎه  62ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، 
(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آب 1931رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد. ) 
ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  اﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي اﻳﺮان. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آبﻫﺎي د
  ص. 69اﻳﺮان، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
( eadimonorihC(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه )7831ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد. ) رﺟﺒﻲ 
ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  آب ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ
  ص.24ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻫﺎي  در آب osuh osuH ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ (. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ آﻧﺰﻳﻢ5831ﭘﻮر، ﻓﺮﻫﺎد. ) رﺟﺒﻲ 
  ص. 821داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ،  ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان. ﭘﺎﻳﺎن ﻟﺐ
(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در 9631ﻃﻬﻤﻮرث. )رﻧﺠﺒﺮ،  
  ص.651ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده داﺧﻠﻲ اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.  آب
ﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي (. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار. دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎ4831ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ وﻟﻲ. ) 
  ص. 53، 4347اﺳﻼﻣﻲ، ش. 
(. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري، رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 1931ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، ﺣﺒﻴﺐ. ) 
ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ. ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﻟﺐ ).ps simorhcoerO(
  ص. 64ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. 
 - (. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻴﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي )ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻛﻲ6831ﺮﻳﻢ زاده، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. )ﻋﺒﺪاﻟﻜ 
  ص. 59ﻛﺸﺖ ﻫﺎﻳﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ(. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﺳﻞ، ﻛﺎﺷﺎن. 
ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻫﺎي ﻟﺐ (. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ در آب0831ﻓﺘﺎﺣﻲ، ﻓﺮﺷﺎد. ) 
  ص. 71ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. 
  (.ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﺎ. واﺣﺪ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.3631. )ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد 
  (.ﺑﻴﻮﻟﻮژي وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ.واﺣﺪآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.5631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ﻓﺮﻫﺎد. ) 
ﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و (. ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﻳﻨﺪه ﺟﻤ1931ﻛﻼﻧﺘﺮي، ﺧﻠﻴﻞ.، ورﻣﺰﻳﺎري، ﺣﺠﺖ و ﻋﺴﻜﺮي ﻧﺪوﺷﻦ، ﻋﺒﺎس. ) 
  ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روﺳﺘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، زﻳﺮﭼﺎپ.
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  (. ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ7731ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. ) 
  ص. 51ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد: 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺳﻴﺎه ﭘﺮوژه،  ﻧﻬﺎﻳﻲ (. ﮔﺰارش1931ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪ. ) 
ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ( در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ. ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آبsucitolin simorhcoerO)
  ص. 85ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. 
  ص. 953(. ژﺋﻮﻫﻴﺪروﻟﻮژي )در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ(. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 4731ﻛﺮدواﻧﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ. ) 
در  iemannav sueanepottiLﭘﺎﺳﻔﻴﺪ  ﭘﺮوژه، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻬﺎﻳﻲ (. ﮔﺰارش6831ﺎﺋﻲ، ﻧﺴﺮﻳﻦ. )ﻣﺸ 
ﺑﺎﻓﻖ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎي ﻟﺐ آب
  ص.07
ﻴﻧﻮﭘاﻮﮐﺁ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ شروﺮﭘﮏ  /٣١ 
  
 ) .ﻦﻳﺮﺴﻧ ،ﻲﺋﺎﺸﻣ1391شراﺰﮔ .( ﻲﻳﺎﻬﻧ  ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هژوﺮﭘ سرﻮﻧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ و يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ
ﺐﻟ بآ ﻂﻳاﺮﺷرد ﻲﺷروﺮﭘ رﻮﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗﺰﻛﺮﻣ.ﻖﻓﺎﺑ ﻲﻠﺧادرﻮﺷ  مﻮﻠﻋ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ
.رﻮﺸﻛ ﻲﺗﻼﻴﺷ57.ص  
 ) دﺎﻬﺟ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻛﺮﺷ ،ﺮﻳﻮﻛ ناﺮﻤﻋ روﺎﺸﻣ ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻣ1376 بﻼﻴﺳ ﺶﺨﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ .(
ناﻮﺨﺑآ) ﺎﺳدﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ .ﻖﻓﺎﺑ يﺰﻳﺮﻴﺳ هزﻮﺣ (يراد ماد رﻮﻣا و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗﺰﻛﺮﻣ ،دﺰﻳ نﺎﺘﺳا ﻲﮔﺪﻧز
 .دﺰﻳ نﺎﺘﺳا263 .ص  
 ) .دﻮﻤﺤﻣ ،ﻲﺴﻴﻔﻧ1385بآ رد ﻲﮔﺮﺒﻧزور يﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .( ﺐﻟ يﺎﻫ  رﻮﺷ
 .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ .دﺰﻳ نﺎﺘﺳا35 .ص  
  .ﺎﺳﻮﺗآ ،يرﺎﻴﺘﺨﺑ و ﻲﻔﻄﺼﻣ ،يﺪﺳا ﻲﻨﺑ ،.ﺖﺠﺣ ،يرﺎﻳﺰﻣرو)1392 ﻦﻴﻴﺒﺗ ،ﻲﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ ﻪﺻﻼﺧ .(
 يوﺮﻴﻧ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺎﺑ ناﺮﻳا يزروﺎﺸﻛ ﻪﻌﺳﻮﺗ رد ﺖﻟاﺪﻋ و ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ نﺎﻣﺰﻤﻫ دﻮﺒﻬﺑ يﺎﻫرﺎﻜﻫار
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Abstract: 
Iran is one of ten disaster countries in terms of water crisis. Also, deficit of agricultural soil is a limiting agent for 
development of agronomy. Moreover, production of organic crops is very important for health nutrition. Tilapia 
is an important commercial fish because of its fast growth, tolerance to environmental conditions and diseases, 
possibility of intensive culture, low costs of production and marketable flavor. Production of aquatic and 
agricultural crops in an aquaponic system would ask these expectations.  Aquaponic system that includes 
combination of hydroponics and water recycling systems was examined for modulated culture of tilapia and 
agricultural crops at the present study. Tilapia fries with 6.2g and 5.9g mean weight and stocking density of 
40/m3 were respectively stocked in two 2.5m3 tanks at September 2013 for 9 months. Fish culture in the two 
tanks tended to 17.2kg/m3 and 19kg/m3 fish production with 658g and 596 mean final weigth, 98% and 100% 
survival and 1.4 and 1.6 food conversion rate (FCR), respectively. Plants were implanted using grow beds, 
floating rafts and nutrient film methods. Monthly production of mint, basil, lettuce, cucumber, tomato, pepper 
were 1.14, 0.5-0.8, 1.32, 2.7-4, 2.03-3.4 and 1.1 kg/m2 crops, respectively. 
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